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The two main problems t h a t face us a t 
the moment are i n f l a t i o n and unemployment 
v h i c h are the two major problems f a c i n g 
a l l Governments in A u s t r a l i a . At the 
P r e m i e r s 1 C o n f e r e n c e i n August 1974 I 
sought the c o - o p e r a t i o n of a l l 
Governments in the a d o p t i o n of a s e r i e s 
o f measures t h a t c o u l d form a v i a b l e 
a n t i - i n f l a t i o n a r y package. As a r e s u l t 
of the d i s c u s s i o n at the Premiers 1 
C o n f e r e n c e f i ve j o i nt Commonwealth -State 
w o r k i n g ' p a r t i e s were . a p p o i n t e d to 
recommend p r a c t i c a l methods by which 
wages and c o s t s c o u l d be c o n t a i n e d . 
S u b s e q u e n t l y , the A u s t r a l i a n C o n c i l i a t i o n 
and A r b i t r a t i o n Commission commenced the 
1975 N a t i o n a l bage Case . In i t s d e c i s i o n 
of A p r i l 30, 1975, i t d e c i d e d i n 
o r i n c i p l e " t h a t some form of wane 
i , J 
i n d e x a t i o n would c o n t r i b u t e to a more 
r a t i o n a l system of wage f i x a t i on to 
more o r d e r l y , more e q u i t a b l e and l e s s 
i n f l a t i o n a r y wage i n c r e a s e s , and to 
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b e t t e r i n d u s t r i a l r e l a t i o n s , p r o v i d e d 
t h a t c o n s i d e r a t i o n was p a r t of t h e 
package which i n c l u d e d a p p r o p r i a t e wage 
f i x i n g p r i n c i p l e s and the n e c e s s a r y 
1 s u p p o r t ing mechanisms1 to ensure t h e i r 
s t a b i l i t y " . The Commission s e t out the 
wage f i x i n g p r i n c i p l e s i t p roposed to 
adopt as a b a s i s f o r i n t r o d u c i n g wage 
i n d e x a t i o n and i n v i t e d s u b m i s s i o n s 
q r e g a r d i n g those p r i n c i p l e s and the 
p e r i o d f o r which they s h o u l d o p e r a t e . — 
A t p r e s e n t the Commission i s h e a r i n g 
those s u b m i s s i o n s . 
I t i s no t o n l y my Government t h a t 
r e g a r d s the Commission 1 s • d e c i s i o n as a 
most r e s p o n s i b l e one, but a s i m i l a r 
v iew has a l s o been e x p r e s s e d .by : o t h e r 
S t a t s P r e m i e r s even t h o u g h , in some 
^ c a s e s , t h e i r Governments i n i t i a l l y 
ooocsed wane i n d e x a t i o n . 
The Commission i n d i c a t e d t h a t a p a r t 
f rom q u a r t e r l y i n c r e a s e s to compensate, 
f o r p r i c e i n c r e a s e s and y e a r l y r e v i e w s 
to c o n s i d e r p r o d u c t i v i t y i n c r e a s e s , the 
o n l y g rounds which would j u s t i f y pay 
i n c r e a s e s are : 
3. 
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( a ) changes in work v a l u e , such as 
changes in the n a t u r e of the work, 
the s k i l l a n d . r e s p o n s i b i l i t y -
r e q u i r e d , or the c o n d i t i o n s under 
wh ich the work i s p e r f o r m e d . T h i s 
would n o r m a l l y a p p l y o n l y to .some 
c l a s s i f i c a t i o n s i n an a w a r d , , 
a l t h o u g h i n r a r e cases i t might 
a p p l y to a l l c l a s s i f i c a t i o n s 
( b ) c a t c h - u p of community movements. 
A f t e r t h a t d e c i s i o n had been g i v e n , the 
A u s t r a l i a n and S t a t e M i n i s t e r s of L a b o u r , 
and one of the work ing p a r t i e s to which 
I r e f e r r e d e a r l i e r met to d i s c u s s the 
e x t e n t to which a u n i f o r m approach c o u l d 
be made by the seven Governments to the 
A u s t r a l i a n C o n c i l i a t i o n and A r b i t r a t i o n 
Commission i n the a d j o u r n e d h e a r i n g of 
the N a t i o n a l Wage Case t h a t commenced 
on J u l y 29. A l l Governments have 
a c c e p t e d the p r i n c i p l e s e n u n c i a t e d by 
the Commission on A p r i l 3 0 . . 
Ny Government c o n s i d e r s i t to be of the 
utmost impor tance t h a t the p u r c h a s i n g 
power of wages s h o u l d be m a i n t a i n e d and 
not e roded by i n c r e a s e s i n p r i c e s , and 
t h a t i n - o r d e r to combat i n f l a t i o n , wage 
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i n c r e a s e s s h o u l d be t e m p o r a r i l y c o n f i n e d 
to q u a r t e r l y a d j u s t m e n t s , based on move-
ments i n the Pr i c e I ndex , a p a r t ; from 
d e a l i n g w i t h a n o m a l i e s . T h i s L r e a l i s e 
means t h a t f o r the time be ing grounds 
f o r s e e k i n g wage i n c r e a s e s w i l l be v e r y 
l i m i t e d , but u n l e s s something i s done 
t o c o n t a i n the r a t e of i n f l a t i o n i t 
seems i n e v i t a b l e t h a t the number of 
p e r s o n s .unemployed w i l l c o n t i n u e to 
i n c r e a s e . The Government c o n s i d e r s i t 
i s p r e f e r a b l e f o r t h e r e to be .some wage 
(and p r i c e ) r e s t r a i n t than f o r u n c o n t r o l i e d 
i n c r e a s e s i n wages to r e s u l t " i n 
i n c r e a s i n g unemployment. y f l 
As a r e s u l t of C a b i n e t c o n s i d e r a t i o n of 
t h i s m a t t e r I have w r i t t e n to a l1 ; 
M i n i s t e r s , r e q u i r i n g GovernmentXDepartments 
and i n s t r u m e n t a l i t i e s to conform to the 
wage r e s t r a i n t p r i n c i p l e s of the 
A u s t r a l i a n C o n c i l i a t i o n and A r b i t r a t i o n 
Commi ss i on. 
The M i n i s t e r of Labour and I n d u s t r y 
has been a u t h o r i s e d to i n t e r v e n e b e f o r e 
S t a t e i n d u s t r i a l t r i b u n a l s i n cases t h a t 
a f f e c t S t a t e Government employees , to 
u rge the a d o p t i o n of the A u s t r a l i a n 
C o m m i s s i o n ' s p r i n c i p l e s i n a l l S t a t e 
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As soon as the A u s t r a l i a n Commission has 
g i v e n i t s d e c i s i o n i n the c u r r e n t 
N a t i o n a l Wage Case, the M i n i s t e r of 
Labour and I n d u s t r y w i l l make a p p l i c a t i o n 
to the S t a t e I n d u s t r i a l Commission to 
a p o l y the same p r i n c i p l e s as the 
A u s t r a l i a n Commission dec ides upon. 
The Government i s p r o p o s i n g to amend 
the I n d u s t r i a l C o n c i l i a t i o n and A r b i t r a t i o n 
A c t to r e p e a l the p r o v i s i o n of t h a t 
Ac t r e l a t i n g to the l i v i n g wage so 
t h e r e w i l l be no impediment to q u a r t e r l y 
a d j u s t m e n t be ing a p p l i e d to employees 
under S t a t e awards : a B i l l f o r t h i s 
puroose w i l l s h o r t l y be i n t r o d u c e d i n t o 
P a r l i a m e n t . A s e p a r a t e B i l l s h o r t l y 
to be i n t r o d u c e d w i l l r e q u i r e the 
I n d u s t r i a l Commission to c e r t i f y t h a t 
any i n d u s t r i a l agreements must not be 
c o n t r a r y t o t h e p u b l i c i n t e r e s t s b e f o r e 
an agreement can be r e g i s t e r e d . 
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The two main problems t h a t face us a t 
the moment are i n f l a t i o n and unemployment 
which are the two major problems f a c i n g 
a l l Governments in A u s t r a l i a . At the 
P r e m i e r s ' C o n f e r e n c e i n August 1974 I 
sought the c o - o p e r a t i o n of a l l 
Governments in the a d o p t i o n of a s e r i e s 
of measures t h a t c o u l d form a v i a b l e 
a n t i - i n f l a t i o n a r y package. As a r e s u l t 
of the d i s c u s s i o n at the P r e m i e r s ' 
C o n f e r e n c e f i v e j o i n t Commonwealth -State 
w o r k i n g p a r t i e s were a p p o i n t e d to 
re commend p r a c t i c a l methods by which 
wages and c o s t s c o u l d be c o n t a i n e d . 
S u b s e q u e n t l y , the A u s t r a l i a n C o n c i l i a t i o n 
and A r b i t r a t i o n Commission commenced the 
1375 N a t i o n a l Wage Case . In i t s . d e c i s i o n 
of A p r i l 30, 1975, i t d e c i d e d i n 
p r i n c i p l e " t h a t some form of wage 
i n d e x a t i o n would c o n t r i b u t e to a more 
r a t i o n a l system of wage f i x a t i o n to 
more o r d e r l y , more e g u i t a b l e and l e s s 
i n f l a t i o n a r y wage i n c r e a s e s , and to 
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b e t t e r i n d u s t r i a l r e l a t i o n s / p r o v i d e d , 
t h a t c o n s i d e r a t i o n was p a r t of the 
package wh ich i n c l u d e d a p p r o p r i a t e wage, 
f i x i n g p r i n c i p l e s and the n e c e s s a r y '' 
' s u p p o r t i n g mechanisms' to e n s u r e t h e i r 
s t a b i l i t y " . The C o m m i s s i o n . s e t out the : 
wage f i x i n g p r i n c i p i e s i t p r o p o s e d to / 
adopt as a b a s i s f o r i n t r d d u c i n g " w a g e ^ ; " . 
i n d e x a t i o n and i n v i t e d submi ss i o n s i \ 
r e g a r d i n g t h o s e p r i n c i p l e s ; and ^the -r -^. 1.; 
per i od f o r wh i ch t h e y shou ld^ loperate ' . f ; J 
A t p r e s e n t the Commi ss i on i s hear in 
t h o s e s u b m i s s i o n s . • ; Y - ' b; /b.w v ' 
I t i s n o t o n l y my Government r t h a t ;: b' 
r e g a r d s the Commi ss i on 1 s d e c i s i on as a • 
most r e s p o n s i b l e one/ b u t a s i mi 1 a r ;; b, 
v i e w has a l s o been e x p r e s s e d by f o t h e r 
S t a t e P r e m i e r s even t h o u g h , . i n some ; • 
cases , t h e i r G o v e r n m e n t s \ i n i t i a l l y ; 
opoosed wage i n d e x a t i on . r b 
The Commission i nd i c a t e d tha t a p a r t ; 
f rom q u a r t e r l y i n c r e a s e s t o . cornpensate:• v. 
f o r p r i c e i n c r e a s e s ' -and Vyearly3rr e v i e w s v 
to cons i der . p r o d u c t i v i t y n c r e a s e s , the , 
o n l y g rounds wh ich would j u s t i f y pay 
i n c r e a s e s a re : 
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( a ) changes in work v a l u e v ^ s u c h as; , 
changes i n the n a t u r e of the work , 
the s k i l l : and respor i 's ib 
r e q u i r e d , -or the c o n d i t i o n s under 
which the work i s p e r f o r m e d . - T h i s 
would n o r m a l l y a p p l y : o n l y ^to^some..-
c l a s s i f i c a t i o n s i n an award 
a l t h o u g h i n r a r e vcasesf i t ; ) r ) ight : ; ; 
a p p l y to a l l c l a s s i f l c a t i o n s 
( b ) ca t c h - u p of communi t y movements. 
A f t e r t h a t d e c i s i o n had been • • g i v en, t h e 
A u s t r a l i a n and S t a t e ' M i n i s t e r s j o f • L a b o u r 
and one of the work ing p a r t i e s v t o which 
I r e f e r r e d e a r l i e r met to d i s c u s s the 
e x t e n t to which a u n i f o r m ; a p p r o a c h c o u l d 
be made by the s e v e n .Governments to the 
A u s t r a l i a n ;Cone i 1 ia t . i on^ art d A r b i t r a t i o n 
Comm i ss i on i n t h e a d j ourned( hear i ng : of. 
the Nat i ona l Wage Case , ; t h a ^ 
on J u l y 29. A l l Governments^have o ^ M 
a c c e p t e d th e • p r i n c i p l e s e n unc i a t ed by > 
the Commi s s i on on -Apr i 1 
My Government c o n s i d e r s i t t o be -o f the 
utmost .importance1 ; t h a t " t hp p u r ch a s i n g; 
power of wages s h o u l d be m a i n t a i n e d and 
not eroded by i n c r e a s e s i i n p r i c e s y and v 
t h a t i n o r d e r to combat i n f 1 a t i on i ; wa g e > 
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i n c r e a s e s s h o u l d be t e m p o r a r i l y ; conf ined '. 
to q u a r t e r l y a d j u s t m e n t s , : basecj;'on moye-
ments i n the Pr i ce I ndex , apa;r t j f r om . 
d e a l i n g w i t h a n o m a l i e s . - T h i s I ^ p e a l i s e . ^ 
means t h a t f o r the time ; b e i n g - g r o u n d s • 
f o r seek ing/wage i n c r e a s e s >w i l l j b e v,e r y 
l i m i t e d , but u n l e s s some thing;^ts^-done;^-
to c o n t a i n the r a t e of i nf l a t i on ^i t ; • -v 
seems i n e v i t a b l e t h a t the ^number, of v 
p e r s o n s unemployed w i 1 1 : c o n t i n u e t o ' ; 
i n c r e a s e . The Government . c o n s i d e r s i t : 
i s p r e f e r a b l e f o r t h e r e to beisome wage ; 
(and p r i c e ) r e s t r a i n t than . f or ;:uncbn t r o l i e d 
i n c r e a s e s in wages to r e s u l t v i 
i n c r e a s i ng u n e m p l o y m e n t . ; 
As a r e s u l t of C a b i n e t c o n s i d e r a t i o n of 
t h i s mat te r I have wr i t t e n "to - a l 1 -Vg:;J:: Jf 
M i n i s t e r s , r e q u i r i n g Governmenit$J)epart m e n t s 
and i n s t r u m e n t a l i t i e s t o e o n f o r m to the V 
wage r e s t r a i n t p r i n c i p l e s 'of vth'e;W^.;V. 
A u s t r a l i a n C o n c i l i a t i o n and A r b i t r a t i o n 
Commiss ion. \ . V: . 
The M i n i s t e r of Labour and - I ndUstry^^^::- ^ 
has been a u t h o r i s e d to i n t e r v e n e b e f o r e 
S t a t e i n d u s t r i a l t r i b u n a l s ' i n ' c a s e s t h a t 
a f f e c t S t a t e Government employees, , to 
urge the a d o p t i o n of the 1 ;Aus>t ra l ian :r 
Commi ss i on 1 s pr i nc i p i e s i n a l l S t a t e • : 
awards . •/ • 1: v . ' i . ' • ; • ' . • , c 
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As soon as the A u s t r a l i a n Commission has 
g i v e n i t s d e c i s i o n in the c u r r e n t 
N a t i o n a l Wage Case , the M i n i s t e r of 
Labour and I n d u s t r y w i l l make a p p l i c a t i o n 
t o the S t a t e M n d u s t r i a l Commiss ion t o 
a p p l y the same p r i n c i p l e s as t h e . 
A u s t r a l i a n Commission d e c i d e s upon. 
The Government i s p r o p o s i n g to amend 
the I n d u s t r i a l C o n c i l i a t i o n and A r b i t r a t i o n 
Act to r e p e a l the p r o v i s i o n of t h a t 
Act r e l a t i n g to the l i v i n g wage so 
t h e r e w i l l be no impediment to q u a r t e r l y 
ad jus tment be ing a p p l i e d to employees' -
under S t a t e awards : a B i l l f o r t h i s 
purpose w i l l s h o r t l y be i n t r o d u c e d i n t o 
P a r l i a m e n t . A s e p a r a t e Bi11 s h o r t l y 
to be i n t r o d u c e d w i l l r e q u i r e the 
I n d u s t r i a l Commission to c e r t i f y t h a t 
any i n d u s t r i a l agreements must not be 
c o n t r a r y to the p u b l i c i n t e r e s t s b e f o r e 
an agreement can be r e g i s t e r e d . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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MINISTERIAL STATEMENT BY THE PREMIER. . 
WAGE RESTRAINT. 
The two main problems t h a t face us a t 
the moment are i n f l a t i o n and unemployment 
which are the two major problems f a c i n g 
a l l Governments in A u s t r a l i a . At the 
P r e m i e r s ' C o n f e r e n c e i n August 1974 I 
sought the c o - o p e r a t i o n of a l l 
Governments in the a d o p t i o n of a s e r i e s 
of measures t h a t c o u l d form a v i a b l e 
a n t i - i n f l a t i o n a r y package. As a r e s u l t 
of the d i s c u s s i o n at the P r e m i e r s ' 
C o n f e r e n c e f i v e j o i n t Commonwealth -State 
work ing p a r t i e s were a p p o i n t e d to 
recommend p r a c t i c a l methods by which 
wages and c o s t s c o u l d be c o n t a i n e d . 
S u b s e q u e n t l y , the A u s t r a l i a n ' C o n c i 1 i a t i o n 
and A r b i t r a t i o n Commission commenced the 
1975 N a t i o n a l Wage Case . In i t s d e c i s i o n 
of A p r i l 30, 1975, i t d e c i d e d i n 
p r i n c i p l e " t h a t some form of wage 
i n d e x a t i o n would c o n t r i b u t e to a more 
r a t i o n a l system of wage f i x a t i o n to 
more o r d e r l y , more e q u i t a b l e and l e s s 
i n f l a t i o n a r y wage i n c r e a s e s , and to 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
b e t t e r i n d u s t r i a l r e l a t i pns , ; p ro vn d ed,..s 
t h a t cons i d e r a t i on 'was par t ; , 'd t - v the -^ - , 
package • wh ich i n c l u d e d a p p r o p p i a t e wage 
f i x i n g pr i nc i p i e s and the nec e;ss ar y ; > ^ 
' s u p p o r t i n g mechan i sms ' / t o S ensure ^ the i r 
s t a b i l i t y " . The C o mm i s s i o n s e t o u t the 
wage f i x i n g pr i nc i p i e s i t p roposed to .>; 
adopt as a b a ^ i s f o r i n t r o d u c i ng ;^/age ; 
i n d e x a t i o n an«| i n v i t e d submi s s i o n s V 
r e g a r d i n g those . p r i n c i ples,:;arid^t'he'; : :;;;;-. 
p e r i o d f o r which they '^should ope r a t e.. -
A t p r e s e n t the Commission s h e a r i n g • J-v 
those s u b m i s s i o n s . - , ; • 
I t i s not o n l y my GovernmentVthat ;; 
r e g a r d s the Commi ss i o n ' s d e c i s i on as a 
most r e s p o n s i b l e o n e , . b u t a s i m i l a r 
v iew has a l s o been e x p r e s s e d by o t h e r 
S t a t e P r e m i e r s even t h o u g h ; in some 
c a s e s , t h e i r Governments i n i t i a l l y 
opposed wage i n d e x a t i o n . , - ... 
The Commission i n d i c a t e d t h a t a p a r t -
from q u a r t e r l y i n c r e a s e s to compensate 
f o r p r i c e i n c r e a s e s and . y e a r l y r e v i e w s 
to c o n s i d e r p r o d u c t i v i t v i n c r e a s e s , t h e 
o n l y grounds which would j u s t i f y pay 
i n c r e a s e s are : . ~ . 
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( a ) changes in work v a l u e s u c h as-
changes in the n a t u r e of t h e v w o r k , 
the s k i l l and r e s p o n s i b i l i t y ^ , 
r e q u i r e d , or the c o n d i t i o n s under 
which the work i s . p e r f o r m e d . ; T h i s 
would n o r m a l l y a p p l y o n l y to some 
c l a s s i f i ca t i ons i n an award , 
a l t h o u g h i n r a re c a ses i t might 
a p p l y to a l l c l a s s i f i c a t i o n s . 
( b ) c a t c h - u p of community movements. 
A f t e r t h a t d e c i s i o n had been g i v e n , the 
A u s t r a l i a n and S t a t e M i n i s t e r s of Labour 
and one of the work ing p a r t i e s to which 
I r e f e r r e d e a r l i e r met to d i s c u s s the 
e x t e n t to which a u n i f o r m approach c o u l d 
be made by the seven Governments to the 
A u s t r a l i a n C o n c i l i a t i o n - - . a n d . A r b i t r a t i o n 
Commission i n the a d j o u r n e d h e a r i n g of 
the N a t i o n a l Wage Case t h a t commenced 
on J u l y 29. A l l Governments have ; 
a c c e p t e d the p r i n c i p i e s . e n u n c i a t e d by 
the Commission on A p r i l 30. ; 
My Government c o n s i d e r s i t to be of the 
utmost importance t h a t the p u r c h a s i n g 
power of wages s h o u l d be m a i n t a i n e d and 
not eroded by i n c r e a s e s i n p r i c e s , and 
t h a t i n - o r d e r to combat i n f l a t i on, wage 
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i n c r e a s e s s h o u l d be t e m p o r a r i l y c o n f i n e d . 
to q u a r t e r l y a d j u s t r n e n t s , based on move- : 
ments i n the P r i c e I n d e x , a p a r t from 
d e a l i n g w i t h anomal ies ' . : T h i s I ; r e a l i se 
means t h a t f o r the time be ing grounds 
f o r seek ing wage i n c r e a s e s w i l l . b e , v e r y 
l i m i t e d , but u n l e s s some th i ng i s done 
to c o n t a i n the r a t e of i n f l a t i o n i t . 
seems i n e v i t a b l e t h a t the number of 
p e r s o n s unemployed w i l l c o n t i n u e to 
i n c r e a s e . The Government c o n s i d e r s i t • 
i s p r e f e r a b l e f o r t h e r e to be,; some wage ' 
(and p r i c e ) r e s t r a i n t than f o r u n c o n t r o l l e d 
i n c r e a s e s i n wages to r e s u l t i n ,v • Y , '-
i n c r e a s i n g unemployment.; . , >; •; ^ ;V: 
As a r e s u l t of C a b i n e t c o n s i d e r a t i o n of 
t h i s mat te r I have w r i t t e n t o a l l ; 
M i n i s t e r s , r e q u i r i n g 'Government>Departments 
and i n s t r u m e n t a l i t i e s to conforrri"*o ;the . 
wage r e s t r a i n t p r i n c i p l e s o f t h e - A ; • V ; ^ 
A u s t r a l i a n C o n c i l i a t i o n and r b i t ra - t ; ion ."•;. 
Commission. \ \ K^K'ii^'1 ' - ' ^ 
The M i n i s t e r of L a b o u r a n d I n d u s t r y r 
has been a u t h o r i s e d to i n t e r v e n e be f ore ; 
S t a t e i n d u s t r i a l t r i b u n a l s i n ;6ases t h a t • V 
a f f e c t S t a t e Government emp 1 o y e e s : " t o ; -
u rge the adopt i on o f t h e • A us t r a 1 i an ^ 
Commi ss i on 1 s pr i n c i p i e s i n a i l AState ^ 
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As soon as the A u s t r a l i a n Commission has 
g i v e n i t s d e c i s i o n i n the c u r r e n t 
N a t i o n a l Wage Case, the M i n i s t e r of 
Labour and I n d u s t r y w i l l make a p p l i c a t i o n 
to the S t a t e I n d u s t r i a l Commission to 
a p p l y the same p r i n c i p l e s as t h e . 
A u s t r a l i a n Commission d e c i d e s upon. 
The Government i s p r o p o s i n g to amend 
the I n d u s t r i a l C o n c i l i a t i o n and A r b i t r a t i o n 
Act to r e p e a l the p r o v i s i o n of t h a t 
Act r e l a t i n g to the l i v i n g , wage so 
t h e r e w i l l be no impediment to q u a r t e r l y 
a d j u s t m e n t be ing a p p l i e d t o e m p l o y e e s 
under S t a t e awards : a B i l l f o r t h i s 
purpose w i l l s h o r t l y be i n t r o d u c e d i n t o 
P a r l i a m e n t . A - s e p a r a t e B i l l s h o r t l y 
to be i n t r o d u c e d w i l l r e q u i r e the 
I n d u s t r i a l Commission to c e r t i f y t h a t 
any i n d u s t r i a l agreements must not be 
c o n t r a r y to the p u b l i c i n t e r e s t s b e f o r e 
an agreement can be r e g i s t e r e d . • 
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